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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Concesión de caudal de a4).-,tia procedente
del Polígono janer a la Estación .13ioli giea de Marín.
SECC1ON DE PERSONAL.—Dispone continue en situación de
disponible el C. de N. don G. Cineúnegui. Destino a los
idem don M. Manjón y don P. Zarandona.-Idem al
C. de 12. don F. Jiménez.--Idem a los ('. de C. don U. Mon
-
top), dt,r, M. Súnico y don J. R. Rodríguez.-1dem a los
T. de N. don M. Cervera, don M. Gener, don Piury, don
J. Garnica y don M. Pasquín. Queda en situación de dis
ponible el A. de N. den J. L. Cappa.- Promuevo al empleo
de C. de C., honorario. al T. de N. de la E. R. A. don .1. Ló
pez. Invita a los marineros de la inscripción para especia
lizarse mediante un curso en la Escuela de Eketricistas de
Cád
INTENDENCIA GENERAL.—Concede el derecho al percibo
de asistencia al personal que expresa.
Sección oficial
ORDENES
o
Ei Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARÍA
Excmo. sr.: Vista la instancia que eleva Juan Ar
genti y Navajas, Arquitecto del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes en Pontevedra, éncargado de la cons
trucción de un edificio destinado a Estación marítima bio
lógica en Marín, en súplica de que se le conceda una deri
vación de la conducción de agua del Polígono de tiro na
Val " raner" con objeto de proveer de agua a dicha Esta
ción marítima, siendo de cuenta de ella las obras y gastos
que la referida construccin origine y reconociendo la prio
ridad de la Marina para el servicio de agua en todo mo
mento, así como la facultad de poder cortar el caudal cuan
d() lo estime oportuno ; visto lo informado por la jefatura
del citado Polígono, Intendencia General, Estado Mayor
Ç1(' la Armada y As2.soría General de este Ministerio,
vista la conformidad del de Instrucción Pública y Bellas
Artes, aceptando las condiciones que se fijen para dicha
concesi(5n, el Gobierne) de la .República ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, entendiéndose que el aproy.Thamien
to tínicamente es una cesión pura Y simple a título de pre
^ario, es decir que sólo podn't utilizarse el caudal de agua
eventualmente sobrante a las atenciones del Polilzono "ja
ner- y d2 los Jaiques de guerra y mercantes. sin determi
nar cantidad fija y pudiendo el Jefe de dicho Polígono
cortar el caudal de agua en cualquier momento, sin derecho
a reclamaci¿n alguna, y siendo de cuenta de la Estación
Marítimo Biolica mencionada todas ilLs obras necesarias
al fin que se solicita.
I.o que d2 orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 17 de junio de 1932.
El Subsecreta.:io,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol, Intendente
G-Jleral de Marina y jefe del Polígono de tiro naval
"Janer".
Señores...
.==O=
sEccioN r)F PpRsoNAL_
Cuerpo General.
Dispone que (s1 Capitán de Navío D. Guillermo Cin
dinegui Cbacón continúe en la situación de disponible<
forzoso en "Madrid que le concedió la Orden ministerial
de ›fi de s Tticinhre de t931 (D. O. núm. 2 Ig).
T6 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario.
›i• rnin
1:,\cnui. Sr : 1.11 Gohiernu de la República ha tenido a
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bien nombrar Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa al Capitán de Navío D. jesús María Manjón y
Brandáriz.
Madrid, 16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cádiz e Intendente. General de Marina.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de l. República ha tenido a
bien nombrar Comandante del acorazado Jaime I al Ca
pitán de Navío D. Pedro Zarandona y Posadillo.
Madrid, 16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferro]
e Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar Comandante naval de Menorca al Capitán
de Fragata D. Francisco Jiménez Pidal.
Madrid, 16 de junio de 1932.
GmAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Cartagena e Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto, el Gobierno de la República ha tenido a bien nom
brar Secretario del Colegio de Huérfanos, sin desatender -
su actual destino, al Capitán de Corbeta D. Ubaldo Mon
to» y Méndez de San Judián, en relevo del Jefe de igual
empleo D. José Jordán de Urríes y Ulloa, a quien se le ha
concedido el retiro.
Madrid, 16 de junio de 1932.
.E.1 Subsecretario,
tonio Aza/rola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (le Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado- Mayor de la Armada, Pre
sidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de Ge
nerales, Jefes y Oficiales de la Armada e Intendente Ge
neral de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar tercer Comandante del crucero Almirante
Cervera al Capitán de Corbeta, especialista en tiro naval,
D. Manuel Súnico Castedo, quedando sin efecto la dispo
sición de 13 del mes actual (D. O. núm. 139) que nombra
ba al Jefe de igual empleo D. José María Amusáteg-ui y
Rodríguez.
Madrid, i6 de junio de 1932.
El Subsecretario,
A ntanio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General de
Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante del Almirante Jefe de la Base naval prin
■••
cipal de Cádiz al Capitán de Corbeta D. José R. Rodrí
guez y Gil de Atienza.
16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
'Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz
e Intendente General de Marina.
Dispone que al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el Teniente de Navío D. Manuel Cervera y Ca
bello pase destinado a la Escuadra a las órdenes del Vi
cealmirante Jefe de la misma.
16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Cádiz v Cartagena, Comandante General de la Escuadra
e Intendente General de Marina.
o
Dispone que al cesar en el torpedero Número 9 el Te
nit.-.nte de Navío D. Manuel Gener y Riestra, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto de 24 de julio de 1931
(D. O. núm. 164), quede afecto a este Ministerio.
8 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio A zarola.
••■•••■•■•■••■■■■•1101•■•■•■•
</' Excmo. Sr. : El Gobierno de la R2pública, de confor
midad con los informes emitidos por los Centros corres
pondientes, ha tenido a bien designar para formar parte
de la Delegación española en las Conferencias Radiotele
gráficas v Telegráfica que han de celebrars en Madrid
en el presente ario, en representación de la Aeronáutica
Naval, al Teniente de Navío, Observador naval, especia
lista en Radiotelegrafía, D. José Piur-v Quesada.
Madrid, 1 1 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la, Sección de Personal,
Director de Aeronáutica e intendente General de Marina.
o
Nombra Comandante del torpedero Número 9 al Te
niente de Navío D. José Garnica Pombo, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Manti.:4 Gener y Riestra, que
pasa a otro destino.
8 de junio de 1932.•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Dispone que al terminar el curso de Gimnasia qu'e se
encuentra efectuando el Teniente de -Navío D. Manuel
Pasquín y Dahán, pase destinado al buque portaaviones'
Dédalo.
16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
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Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la. Sección de Personal
de este Ministerio, dispone que el Alférez de Navío don
José Luis Cappa Rodríguez, quede en la situación de
disponible voluntario en Vitoria, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia de Ma
rina de San Sebastián.
16 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Escala de Reserva auxiliar de las de: Cuerpo
General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al efecto
y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 22 de marzo
último (D. O. núm. 72), el Gobierno de la República ha
tenido a bien promover al empleo de Capit¿"tn de Corbeta,
honorario, al Teniente de Navío de la Escala de Reserva
Auxiliar de las del Cuerpo General, en situación de re
tirado, D. Juan López Merofío.
Madrid, 16 de junio de 1932'.
GIRAL.
Sr, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido
a bien disponer se invite a los marineros electricistas de la
inscripción "para hacerse marineros especialistas electricis
tas, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 18 de
diciembre de 1929 (D. O. núm. 290), realizando en la Es
cuela de Electricistas de Cádiz el curso ordenado en el
punto séptimo de esta disposición.
Dicho curso empezará el día 1." de septiembre próximo,
y su duración quedará al criterio del Director, quien lo or
ganizará del modo más conymiente para obtener un per
sonal que por sus conocimientos satisfaga las necesidades
del servicio.
Las instancias solicitando tomar parte en el mismo serán
dirigidas al Vicealmirante jefe de la Base naval principal
de Cádiz, y en ellas se hará constar que se comprometen
a servir en la Marina tres años a partir de su salida de la
Escuela.
El plazo para la admisiém de instancias terminará el día
T.° de agosto pr()ximo, en cuya fecha deberán encontrarse
en la Base naval principal de Cádiz. Con In antelación su
ficiente; el Vicealmirante Tefe de la misma remitirá a este
Ministerio relnción (le los solicitant?s que deben ser admi
tidos al curso. Los desiemados efectuarAn su presentación
en la Escuela el día 3I de agosto.
Terminado el curso sufrirán un examen ante el Direc
tor de la Escuela v dos profesores, empleándose como úni
ca calificaciones las de "suficiente" e "insuficiente".
A los que resulten aprobados se les expedirá por el Vi
cealmirante jefe de la Base naval el nombramiento de ma
rineros electricistas, quedando desde entonces en iguales
condiciones que los procedentes de las Escuelas de marine
ría y sujetos a los preceptos de su reglamento.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, ro de junio de 1932.
Señores...
==0=_
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
EY2rno. Sr.: El Gel)ierno de la República se ha servi
do dispcne- les Vocale--; de la ponencia de represen
tantes de caracter civil que a continuación se expresan,
encargados de realizar los trabajos a que se refiere el
artículo 3.° adicional de la ley de 12 de enero último,
tendrán derecho al percibo de las a.sistencias determina
das en el artículo 24 del Decreto de 18 de junio de 192.4,
en la cuantía de cificuenta pesetas, debiendo afectar el
asto al capítulo 1.°, artículo único, de la Subsección se
gunda del vigente presupuesto:
D. Julián Zuazagoitia, Diputado a Cortes.
D. José Royo Gómez, ídem íd.
D. Juan Bautista Topete, repes:entante de la Asocia
ción General de Navieros Españoles.
D. Angel Bono, suplente ídem íd.
D. Francisco Freigero, representante de la Asociación
de Consignatarios.
D. Luis Rodríguez Pasi._mal, representante de la A:so
ciación de Constructores Navales Nacionales.
D. Juan Fontan Lobé, representante de la .Asociación
(le Ingenieros Navales.
D. Andrés Barcala Moreno, suplente ídem íd.
D. Manuel Fernández Pujol, representante de los Ar
madores de buques de pesca de altura.
D. Antonio Valcárcel y López, representante del Con
sejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Na
vegación.
D. Isidoro Lafite, por los Capitanes y Pilotos de la Ma
rina Mercante.
D. Rafael Moreno, suplente ídem íd.
D. Pantaleón León Duchement, por los Maquinistas
Navales.
D. Manuiel Andrade, suplente ídem íd.
D. José García Rendueles,. Asesor de la Dirección Ge
oeral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas.
Todos los trabajos enumerados en el citado artículo
tercero adicional, objeto de la ponencia, deberán que
dar terminados, como plazo máximo, el día 20 de juli.)
próximo.
Madrid, 15 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegazie,n, Pesca e Indus
trias Marítima, Intendente General de Marina. Orcle
mador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
011a ESPHOLAOE EXPLOSIVOS S. A
USU SSSS .555 5
.
Pólvoras negra.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentatios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantoititradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de -alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de morteros—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulrninato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avíación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M Villanueva, 11.
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del'hareo.
Escalaloncillos de los COROS Patentados y Auxiliares dO la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia (Jebe dirigirse al Administruor cle los Esca aioncilios de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares te la A mafia. Ministerio de Milla. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Serviciol replarei de cabotaje entre Bilbao, Manella, y puerto: interzedioe,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur aNew-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat ántiros (Cab() San Agus
tín', «Cabo Santo Tomé», «Cabo Sart Antonio', «Cabo Palos'
y Cabo Quilates'.
ACOMODAC1ONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes do 2, 4 yfi
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
hifOrfW,' tffi•naS de la PireePion-SPvilia, ALrfincia Pn Indos pedo
